TCT-347: Peristent Vascular Remodeling after Implantation of Serolimus-eluting Stent versus Zotarolimus-eluting Stent in Patients with Acute Myocardial Infarction: A Serial Intravascular Ultrasound Study  by unknown
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